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1980-1981 CEDARVILLE WOMEN'S BASKETBALL 
NO. NO. 
HOME AWAY NAME POSITION YEAR HEIGHT HOMETOWN 
l 5 14 Karen Collins G Jr. 5' 7" Monroe, ~11 HPER 10 3 Lori Duffield G So. 5 1 811 Valley Falls, KS 73v.s. 12 5' 2" E~. 12 Dana Mosley G Fr. San Antonio, TX 
14 30 Diane Lichtensteiger F Sr. 5' 811 Ohio City,. OH Sec.& 
20 10 Lynette Libby G Fr. 5'3" Houlton, ME t.AJJ~c. . 
22 24 Dee Wiseman C-F So. 6 'O" Jamestown, OH (/ 1.Jf)(C. 
24 4 Laurie Butler G Jr. 5'6" Eldora, IA f-)Prt<.. 
30 20 Heidi Peterson F Fr. 5' 10 1/2" Lehigh, IA Vu.(s I AJf; 
32 32 Peg Quigley F Fr, 5'9" Addison, HI ~ -- · lA.tJ"'Pte• 
34 34 Stacy Chasteen F So. 5 '10" Kokomo, IN 1-\-PclQ. 
40 22 Deb Fakan C-F Sr. 5 '9·" Vermilion, OH ths+oel/ 
- HPtJe 42 5 Val Whisler F Jr. 5 '7" Ontario, O.H. 
II 
Coach - Sandy Schlappi 
Captains 
Laurie Butler 
Diane Lichtensteiger 
Manager - Deb Hoare 
Trainer - Jenny Nestor 
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